

































的 风险 ， 的组合 ，对于双方来说都是噩梦 。
取豪夺 ，你要攒多久 的存贷 利差和手续费 ， 换取全部的 剩 余 权益 ， 也就是 希望最后而且 ，做放 贷决策时 ，不要指望 出了事
才能把
一
笔贷款收不回的亏空填补上 ，尤其 剩下 的都是自 己的 ； 商业银行等 债权人 则 可以找担保人 ，担保人真要有那个现金流
是此类坏账不断产生时 ？
”
，对于后者 ，笔者 不 同 ， 只希望 在保住 本 钱的 前提下 ，争取 实力 ，他们两家 自己现在就把事办 了 ，哪还




利息 需要找你 ？也不要指 望抵押物 ，放贷放成 了











本息都打 了水漂 ，像唐僧 肉
一
样任人宰割 。 同 的 心声 。这种 差别 ， 决定 了其资金投 向 的 ，都不是好事 ，更何况最终出了事时 ，抵押







的地步 ，银行保理论上 ，债权人最该做的事 ，是
“
锦上 总之 ，担保和抵押这种事 ，是放贷者 自求心

























中有部分是没有现金支持 ，纯 借钱的理 由是用于长 期项目投资时 ，信贷员 和心态 ，保持基本的处事原 则 ，不要像投资
属 做账产生的 ，从中划 拨出 来的
“
一







，在坏账 发生时自然 也有部分只是账 权人的 。商业银行可以纳人考虑范围的 ，只 源头上直接控制 ，避开本来 就不该触碰的





） 、市场容量现成 （如投产 之 ， 自己跨界发放了贷款 ，先上 了 套 ，再 来寻
款这
一
超级难题 ，这可能对购买各种债券的 后就可以替 代进 口 ）的项目 ，总之 ，是能 按计 求解套大法 ，往往是太迟 了 ，
“
不作死就不会














式地发展的 ， 力于产品研发和开拓市场 ，逐步发 展 ，从 而 当今各种理财产品满天飞的时候 ，先想清楚




并经过 专项贷款审计的债务人公 目的资金是应该 由投资者提供的 ，若找上商 愿意承受 多大的 风险 ，再来选择合适 的品









































以轻松换取商业银行的真金 白银 ，反正谅 一金额大于到期应支 付的 利息或本金时 ，会计是负有资 产保护责任的 ，现金属
你也看不出破绽 。放贷以后 ，信贷员又不知 属于理想状态 。否则 ， 在支付时点前就要 于其中流动性最强 ，风险也最高的资产 ，对





没法及早采取应对措施 ，以致于坏账不断 。 可 以采取的措施其实有很多 ，暂停预计中 都可能意味着内部控制制度有问题 ，潜在
依据西方教科书 ，又只会教给我们
“







之类扯淡的指标 ，那都是不 产 ，变 卖积 压的过多存货 ，变卖辅助性的 现金 流量表有同时编报主表和补充资 料
顾债务人死活 ，让其停摆清盘后才能发挥 业 务 ，暂停 可 以适当推迟的 物资采 购 ， 加 的要求 。也就是 ，在现金流量表主表上有个























硬要放贷也有 ，这往往是不可抗的 ，也不 行为 ，何乐 而不为呢 ？这 样的 监控要到贷 不同的方法得到的 ，前者采用的是直接法 ，即
在本 文关 心的 范围之 内 。 笔者 只是 从技 款本息完全收回方告结束 ，当然 ，由于本金 直接统计的方法得到的 ；后者采用的是间接











净赚 期 ，要为此作好一系 列的理 财调度工作 ， 调节得到的。这就提出了两种方法的结果间
钱
”













两个阶段 ，净赚钱都是其中最 不是可望而不可及的 。关键在于商业银行对此 ，早在 2 0 0 4 年 9 月 ，笔者出版了 《现
重要的监控指标 。要有充分的知情权 。更关键的关键 ，则是要 金流量表的精确编制原理 》（中国财政经济





钱历史数据 ，如果在多数时段里净赚钱持 司在理财方面密切配合 ，得到双贏的结果 。 为张世党先生 ，桃李软件同仁 ）的验证方法 ，







等财务信息 ，并要求有一定的理财建议经营活 动的现金流量净额二净利 润






的债务人才会让步 ，并在贷款协议 中明 润净增额＋非经营活动导致经营性项目净
品或服务 ，自掏现金支付不人账的 费用 ，等 确下来 。此外 ，委托第三方（如会计师事务 增额
等 ，不过这都是需要现金流实力的 。如果潜 所 ）实施特定要求的贷款专项审计以取得（反向时以负数表现 ）
在债务人确有造假粉饰行为 ，骗个一年两 信息 ，也是可以考虑的 。限于篇幅 ，本文不拟详细说明 （请参见
年也许还行 ，连续骗上三年五年就不容易拙著 《原来会计可 以这么学 》 ，立信会计出
了
，




数据也会有诈吗？版社 ） 。可以说 ，这
一
等式严谨地完成了三大
察期越长 ，净赚钱越有可能反映债务人的且慢 ！上文 已经点 明 ，围绕商业银行贷 报表相关数据之间的勾稽关系 ，并已经过广







你就是骗 避不了 、必须正而回答的问题是 ：如果连
“
净 净赚钱数据就是可信的 。十余年前颇为超
我 ，也要骗我
一
辈子
”
，
是同样的道理 ，都是 赚钱
”
也有诈 ，该如何是好？前的
一
项科研成果 ，今天在此忽然找到
“
非
抬高了行骗成本。以
一
般企业为例 ，净赚钱的计算公式是 君莫属
”
的 、可以完美发挥的用武之地 ，甚感
其次 是在作出放贷决策后 。由于注入本期净赚钱
＝
经营活动产生的现金流 欣慰 ！？
1 9
